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Èlanak analizira stambeno-poslovnu zgradu u Ulici Domovinskog rata 62 u 
Splitu arhitekta Ive Radiæa kroz oblikovanje, prostornu koncepciju i odnos pre-
ma okolišu. Ispitivanjem vremenskog i prostornog konteksta u kojem nastaje 
ova kuæa te njenim položajem unutar arhitektonskog opusa autora, kao i su-
èeljavanjem s tipološki bliskim istovremenim europskim modelom, otkriva ju 
se: prisutnost stvaralaèke metode, zaèetak arhitektonskih tema koje je Radiæ 
razvijao u svojim kasnijim projektima i moguæi uzori.
The paper presents Ivo Radiæ’s residential and commercial building in 62 Do-
movinskog rata Street in Split through an analysis based on formal aspects, spa-
tial concept and relationship between the building and landscape. Temporal and 
spatial contexts of the building, its position within the architect’s European oeu-
vre and comparison with typologically similar and concurrent European models 
reveal the existence of a creative method, origins of architectural themes Radiæ 
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UVOD1
INTRODUCTION
Na poèetku šezdesetih godina splitsku 
stvarnost obilježava intenzivna stambena iz-
gradnja. Pred projektante postavljen izazov 
- graditi puno, brzo i jeftino - iznjedrio je ide-
ju koncentriènih gradilišta i tipskih stambe-
nih zgrada.2 Tih su godina naselje po nase-
lje, izmeðu postojeæih prometnica, nicali obri-
si Splita 2. Gradilišta su povjeravana jednom 
graðevinskom poduzeæu po sustavu kljuè u 
ruke. Sastavljena uglavnom od stambenih 
sadržaja s prateæim funkcijama poput škole i 
trgovine, ova su naselja za sve ostale javne 
sadržaje gravitirala prema središtu grada.
Naselje uz Ulicu Domovinskog rata3 proizvod 
je istog vremena i istih ideja. Njegove speci-
fiènosti proizišle su iz èinjenica da se radilo o 
ulazu u grad (tada glavnom i jedinom iz smje-
ra Solina) i da je ovdje bila zateèena ne-
dovršena blokovska matrica i zgrade iz prve 
polovice 20. stoljeæa koje je vrijedilo saèuvati. 
Osim stambenih zgrada, zapadno od Ulice 
Domovinskog rata postojali su industrijski 
pogoni poduzeæa „Jugoplastika”, „Svjetlost” 
i „Slobodna Dalmacija”.
Na osnovi Direktivnog plana iz 1951. godine 
arhitekt Berislav Kalogjera, zaposlen tada u Ur-
banistièkom birou Split, napravio je urba ni-
stièko rješenje za ovo naselje (Sl. 2.). Okomito 
na Ulicu Domovinskog rata Kalogjera je po-
stavio èetiri dvanaesterokatna nebodera, oko 
kojih meandriraju niže stambene graðevine 
vješto interpolirane meðu zateèenu izgradnju.4
Posljedica je toga èitav niz zanimljivih slo bod-
nih ‘prostora izmeðu’. Kalogjera je, od bijajuæi 
završiti predviðenu krutu blokovsku matricu, 
svojim pristupom zapravo stvorio prijelazni 
oblik od blokovske matrice prema CIAM-ov-
skom urbanizmu slobodnostojeæih graðevina 
u zelenilu. U skladu s karakteristikama na-
selja, zgrade koje stvaraju proèelje prema 
Ulici Domovinskog rata, imaju poslovna pri-
zemlja, a stambene katove. U unutrašnjosti 
naselja, prema Tršæanskoj ulici namjena je is-
kljuèivo stambena, a novo urbanistièko rje-
šenje pri hvaæa i primjenjuje zateèenu tipolo-
giju trokatnica s predvrtovima.
Arhitektonsko rješenje svih zgrada povjereno 
je mladom arhitektu Ivi Radiæu koji je samo 
nekoliko godina prije toga diplomirao na Teh-
nièkom fakultetu u Zagrebu.5 Ovo je prvi Ra-
diæev zahtjevniji projektantski zadatak i vrlo 
je znaèajan za analizu njegova stvaralaštva 
jer nam daje uvid u zaèetak nekih arhitekton-
skih tema koje je poslije razvijao kroz cjelo-
kupan svoj stvaralaèki prosede. 6
Radiæev projektantski zadatak može se razlo-
žiti na dvije teme - projektiranje stambenih 
nebodera i projektiranje nižih stambeno-po-
slov nih graðevina koji se nastavljaju na po-
stojeæu izgradnju. Za ovaj èlanak znaèajna 
nam je ova druga, s obzirom na to da je objekt 
našeg interesa, stambeno-poslovna zgrada 
na broju 62, upravo dio te prièe.7
POSTAVLJANJE PRAVILA: TIPSKE ZGRADE
ESTABLISHMENT OF RULES: 
STANDARDIZED BUILDINGS
Povjerenom zadatku Radiæ pristupa gotovo 
školski. Nove graðevine pomnjivo uklapa meðu 
1 Èlanak je nastao tijekom doktorskog znanstvenog 
studija „Arhitektura” na Arhitektonskom fakultetu Sveuèi-
lišta u Zagrebu, kao rezultat rada na kolegiju „Arhitek-
tonska misao, suvremena hrvatska arhitektura i europski 
kontekst” voditelja izv.prof. dr.sc. Andreja Uchytila, uz 
konzultacije s doc. dr.sc. Karin Šerman.
2 Tušek, 1996: 80-87
3 Nekoæ je nosila naziv Ulica žrtava fašizma, a još prije 
toga Solinska cesta (ovaj je naziv najviše ostao ukorijenjen 
u svijesti stanovnika Splita pa se i danas èesto koristi u 
svakodnevnom govoru).
4 Kalogjera, 1966: 95
5 U literaturi se uz Ivu Radiæa kao autor navodi i Beri-
slav Franièeviæ, ali, uvidom u izvorne paus matrice pokaza-
lo se da je Radiæ zapravo autor svih zgrada koje se nalaze 
izmeðu ulica Domovinskog rata i Tršæanske, dok se jedina 
stambena zgrada koju je projektirao Franièeviæ nalazi ‘pre-
ko puta’, odnosno na zapadnoj strani Ulice Domovinskog 
rata na adresi Ulica Domovinskog rata 33/35/37/39/41, a 
na urbanistièkom planu (Sl. 2.) naznaèena je kao E-294. 
[DAS-URBS]
6 Arhitekt Ivo Radiæ (Split, 1930. - Split, 2006.) diplomi-
rao je na Arhitektonskom odjelu Tehnièkog fakulteta u 
Zagrebu 1956. godine. Laureat je nagrada za životno djelo 
„Viktor Kovaèiæ” (1988.) i „Vladimir Nazor” (1994.). Cijeli 
svoj radni vijek proveo je u Urbanistièkom zavodu Dalma-
cije. Njegove stambene graðevine pripadaju meðu najvrjed-
nije primjere splitske stambene arhitekture 20. stoljeæa. 
Naj znaèajnije realizacije: 1961.-1965. arhitektonsko rješenje
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postojeæe. Kao mladi arhitekt služi se isku-
stvom svojih starijih kolega iz istog ureda
- Lovre Perkoviæa i Josipa Vojnoviæa, koji su 
na natjeèaju za tipske stambene višekatnice 
1957. godine predložili široko prihvaæene i 
realizirane tipove URBS 1, 4 i 5.8 Masovna 
gradnja tipskih objekata veæ je dvadesetih 
godina prošlog stoljeæa prepoznata kao me-
toda koja znaèajno pojeftinjuje proces, od-
nosno èini kuæe dostupnima gotovo svima. 
Stvarati kuæe metodom stvaranja automobila 
- Le Corbusierova je maksima iz toga doba. A 
u hrvatskom je kontekstu masovna tipska iz-
gradnja ujedno bila odraz i materijalizacija 
paradigmi aktualnoga društvenog ureðenja. 
O tome je pisao Lovre Perkoviæ: „…Ma koliko 
nas privlaèila i oduševljavala fascinirajuæa 
snaga nesputane izražajnosti pojedinih mo-
dernih arhitektonskih ostvarenja, koja se radi 
svoje izuzetnosti odvajaju od ostale izgrad-
nje i predstavljaju domet suvremenog obli-
kovnog izraza, ipak æe nesumnjivo veæi zna-
èaj pripasti skromnijoj ali masovnijoj arhitek-
turi… Pod pojmom arhitekture za masovnu 
proizvodnju ne mislimo na jednu osiromaše-
nu arhitekturu, prilagoðenu našim financij-
skim moguænostima u okviru sadašnjeg na-
èina graðenja, jer bi to bila štura arhitektura, 
koja ne može da bude izraz napredne socija-
listièke sredine. Ta arhitektura mora biti izraz 
racionalnije oblikovne koncepcije, gdje su in-
dividualistièka shvaæanja i slobodni tretmani 
podreðeni racionalnim principima rada i zako-
nima visoko razvijene produktivnosti…”.9
I doista, sukladno aktualnim uvjerenjima Ra-
diæ u naselju uz Ulicu Domovinskog rata mul-
tiplicira tipsku zgradu10 i dosljedno provodi 
postulate Splita 2 - armiranobetonski nosaèi 
vidljivi na proèelju, žbuka, ritam punog plat-
na i trakastih otvora potenciran kolorom, or-
ganizacija po sustavu dva stana na stubištu, 
stanovi organizacijski gotovo identièni Vojno-
viæevu tipu URBS 1 (Sl. 4.-6.). O važnosti 
tehnièkih i operativnih moguænosti kao pri-
marnih i odreðujuæih varijabli stvaralaèkog 
procesa govorio je sam Radiæ: „To je omo-
guæilo i primjenu nove tehnologije graðenja 
tzv. katnom oplatom. Modularni preferenci-
jalni rasponi omoguæili su primjenu i ugradbu 
niza standardiziranih elemenata, a primije-
njena je i nova tehnologija obrade vanjskih 
zidova što su bili onda, a i sada, osnovni pa-
rametri ekonomiène stambene izgradnje.”11
Ipak, on ovu metodu prilagoðava posebnosti-
ma lokacije, odnosno èinjenici da se radi o 
interpoliranim objektima - poštuje vijenac, 
pa èak uzima i tipološke elemente postojeæih 
zgrada, primjerice kosi krov i balkone. Naime, 
tipske graðevine Splita 2, ako imaju vanjske 
prostore stana, to su u pravilu loggie, jedino 
se ovdje pojavljuju balkoni. Odabirom trans-
parentne metalne ograde ili punog parapeta 
na balkonima Radiæ se èak referira na postoje-
æu zgradu na koju se nastavlja. Nadalje, ori-
jentaciju stana podreðuje logici bloka pa
tako dnevni dio stana orijentira prema ulici, a 
spavaæi dio prema unutrašnjosti naselja, za 
razliku od tipskih objekata ostalih naselja 
Splita 2, gdje je kod ove odluke u pravilu od-
reðujuæa strana svijeta (zato što, uostalom, 
stambenih zgrada u naselju izmeðu Ulice Domovinskog 
rata i Tršæanske ulice, prema urbanistièkom rješenju Beri-
slava Kalogjere, koje se sastoji od èetiri nebodera (Ulica 
slobode 43, Tršæanska 35, Domovinskog rata 60, Tršæanska 
53), stambene uglovnice (Domovinskog rata 62) te neko-
liko nižih interpoliranih stambenih zgrada (Tršæanska 37, 
41/43, 51, 63, Domovinskog rata 52/54, 58), Split; 1965.-
1966. stambene vile na Mejama (Mihanoviæeva 5, 7, 9; Put 
meja 10), Split; 1965.-1968. stambeno-poslovna zgrada na 
zapadnoj obali (Obala kneza Branimira 2), Split; 1964.-
1969. tri stambena nebodera u naselju Špinut (Kaštelanska 
ulica 2, 6, 8), Split; 1972.-1974. stambena ulica S-3/2, 
Split 3 (Papandopulova ulica 1-28, 31), Split; 1987. zatvor 
Bilice, Draèevac (Draèevac 2c) , Split; 1988.-1989. stambe-
no-poslovna zgrada na Ujeviæevoj poljani (Poljana Tina 
Ujeviæa bb / Zrinsko-Frankopanska 2, 2a / Svaèiæeva 1, 3), 
Split.
7 Tema projektiranja visokih stambenih objekata koje 
Radiæ zapoèinje u ovom naselju, a nastavlja neboderima u 
Špinutu (Kaštelanska 2, 6, 8) te objektima u Papandopulo-
voj ulici (Papandopulova 1-28, 31), kompleksna je i široka 
te izlazi iz željenog opsega ovog èlanka. Stoga æe ova izu-
zetno zanimljiva tema biti predmet nekoga buduæeg is-
traživanja.
8 Detaljnije: Tušek, 1996: 80-87
9 Perkoviæ, 1957: 43-45
10 Radi se o objektima: Tršæanska 37, 41/43, 51 i 63, te 
Domovinskog rata 52/54 i 58. 
11 Gamulin, 1996: 12
Sl. 2. Urbanistièki plan, autor Berislav Kalogjera, 
Urbanistièki biro Dalmacije, Split, 1959. Stambeno-
-poslovna zgrada u Ulici Domovinskog rata 62 
oznaèena je kao E-280.
Fig. 2 Urban plan by Berislav Kalogjera, Town 
Planning Bureau, Split, the residential and 
commercial building in 62 Domovinskog rata Street 
marked as E-280
Sl. 3. Fotografija naselja uz Ulicu Domovinskog rata, 
pogled iz zraka, sa sjeveroistoka
Fig. 3 Quarter along Domovinskog rata Street, 
north-east view, aerial photograph
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CIAM-ovski urbanizam nije uopæe podrazu-
mijevao ulicu).
Meðutim, kuæa na broju 62 iznimka je od go-
tovo svih tako postavljenih pravila. Naime, za 
razliku od svih ostalih Radiæevih zgrada u 
ovom naselju, ona nije tipska - ni u smislu 
oblikovanja, ni u smislu organizacije: jedina 
ima ravan krov, jedina ima loggie, jedina ima 
uvuèeno prizemlje, jedina je organizirana po 
galerijskom principu.
S obzirom na to da ova kuæa nastaje istovre-
meno, u istom prostornom kontekstu i od 
istog arhitekta kao i sve ostale u naselju, po-
stavlja se pitanje zašto je to tako.12
ODMAK OD PRAVILA: KUÆA NA BROJU 62
EXCEPTION TO THE RULE:
HOUSE NUMBER 62
Za poèetak odgovor svakako treba potražiti
u posebnostima njenog položaja.13 Naime, 
zbog blagog zavoja koridora Ulice Domovin-
skog rata14 ova kuæa, za razliku od ostalih 
nižih zgrada toga naselja, nije paralelna s 
prometnicom te dobiva javni prostor ispred 
sebe i samim time veæe znaèenje. Osim toga, 
kljuèan je njen odnos prema postojeæoj zgra-
di na koju se ‘kopèa’. Zapravo, Radiæeva je 
kuæa tu da stvori proèelje prema prometnici, 
koja je k tome i glavni ulaz u grad (s obzirom 
na to da to nipošto nije mogao ostati zabatni 
zid postojeæe zgrade) - da zatvori ugao ovo-
ga ‘razbijenog’ bloka, da ispravi odmak za-
teèene zgrade od ortogonalnog rastera.
Imajuæi na umu da je rub parcele bio odreðen 
koridorom prometnice i da je Radiæ ovdje bio 
prostorno vrlo ogranièen, a i to da je zateèena 
zgrada imala otvore na zapadnom proèelju 
(na koje se trebala nasloniti nova zgrada) - 
jasno je da je pred toga mladog arhitekta 
postav ljen vrlo težak projektantski zadatak. 
No za Radiæa je to bila samo prigoda da po-
kaže svoj velik talent i stvaralaèki potencijal. 
Naime, arhitektonsko rješenje kuæe na broju 
62 pro izišlo je izravno iz ove, reklo bi se, ne-
zahvalne prostorne situacije, kao i, štoviše, 
njena kvaliteta.15
Nastavljajuæi tim tragom, poslužit æemo se 
èlankom „Arhitektonska ‘moderna’ u Hrvat-
skoj” u kojem profesor Neven Šegviæ iznosi 
svoja zapažanja o arhitektonskom djelu koje 
„pored svih utjecaja u prostornom koncipira-
nju” uvijek ima „samostalnu ishodišnu toèku” 
direktno proizišlu baš iz jedinstvenosti poje-
dine situacije.16 On ovu karakteristiku smatra 
tradicijom naših krajeva. „Od prvih pred-
romanièkih ostvarenja do Viktora Kovaèiæa 
gradilo se u Hrvatskoj po logici zidarsko-arhi-
tektonskog mišljenja, koje operira životnom 
stvarnošæu: prostorom i njegovom zakoni-
tošæu, realnom ekonomikom i društvenom 
strukturom, utilitarnim i estetskim zahtjevi-
ma, zabacujuæi pritom sve ‘stilske’ kanone i 
uzorke kao ishodišne toèke.”17
Šegviæ argumentira ovu tezu navodeæi niz pri-
mjera poput Sv. Križa ninskog koji ima nepra-
vilne oblike tlocrta zbog starih temelja na 
kojima je podignut, zatim dubrovaèke kate-
12 Uvidom u izvorne paus matrice, 1961. godina navodi 
se kao godina projektiranja stambeno-poslovne zgrade u 
Ulici Domovinskog rata 62, a jednako su datirani i projekti 
svih ostalih zgrada u naselju kojih je autor Ivo Radiæ [DAS-
URBS]. Investitor je bio Opæinski fond za stambenu iz-
gradnju Split, tvrtka projektant URBS, a izvoðaè Lavèeviæ. 
Za uglovnicu o kojoj je rijeè u ovom èlanku navodi se kao 
godina izgradnje 1962., dok se, kao godine izgradnje cije-
log naselja, navode godine 1963.-1965., po èemu se može 
zakljuèiti da je ova uglovnica realizirana na samom po-
èetku. [Muljaèiæ, 1969: 82, 84]
13 Na urbanistièkom planu (Sl. 2.) ova je zgrada ozna-
èena kao E-280.
14 Novo urbanistièko rješenje predviðalo je manju izmje-
nu koridora prometnice pa je korekcija u vidu ovoga bla-
gog zavoja nastala radi kvalitetnijega prometnog spoja na 
Dubrovaèku ulicu. Ali upravo je zbog ove izmjene zabat, na 
koji se trebala nastaviti kuæa po logici zateèene blokovske 
matrice, sada došao u prvi plan, tj. postao je proèelje pre-
ma prometnici.
Sl. 4. Tipska zgrada, Tršæanska 37, pogled s juga,
u produžetku se vidi zateèena izgradnja
Fig. 4 Standardized building, 37 Tršæanska Street, 
south view, existing structures seen in the 
background
Sl. 5. Karakteristièan tlocrt stana u tipskoj zgradi, 
Tršæanska 37
Fig. 5 Typical apartment floor plan in a standardized 
building, 37 Tršæanska Street
Sl. 6. Josip Vojnoviæ: tip stana URBS 1, 1958.
Fig. 6 Josip Vojnoviæ: URBS 1-type apartment, 1958
Sl. 7. Fotografija zateèenog stanja snimljena 1957. 
godine, na kojoj je, vjerojatno autor, olovkom 
skicirao volumen buduæe zgrade u Ulici Domovinskog 
rata 62
Fig. 7 A 1957 photograph of the building site, pencil 
sketches of the future building in 62 Domovinskog 
rata Street probably made by the architect
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drale koja je tlocrtno fiksirana zbog oblika 
trga na koji je bila postavljena ili Sv. Barbare 
trogirske koja se zbila uz gradske zidine.
Upravo na liniji ovakve stvaralaèke metode 
našla bi se i kuæa na broju 62.
A ako æemo biti još precizniji u traženju ana-
logije povijesnih primjera i Radiæeva pristu-
pa, referentan nam je primjer hvarske kate-
drale18 koje je graditelj, da bi oslobodio pro-
laz izmeðu katedrale i kuæa, podigao trolisno 
proèelje samo pred srednjim brodom (Sl. 11.). 
Ili, doduše ne hrvatski, ali široko publicirani 
primjer Piazze Ducale u Vigevanu, gdje je au-
tor, pod imperativom stvaranja proèelja trga, 
stvorio novo proèelje crkve koje ne pro izlazi 
iz njene unutarnje organizacije (Sl. 12.), ali 
upravo u kvaliteti ‘neoèekivanog prostora 
izmeðu’ leži izuzetnost. Na tragu ovih pri-
mjera i Radiæ se poslužio sliènom metodom 
stvaranja proèelja kao kulise, toga ‘roweov-
skog èudesno beskorisnog stabilizatora’, ali 
ne doslovno.
Dakle, da bi ostvario taj imperativ stvaranja 
proèelja prema javnom prostoru, zahtjev koji 
proizlazi iz logike grada, a istovremeno se su-
protstavlja, na neki naèin, oèekivanoj logici 
graðevine - Radiæ se upušta u složenu ‘igru’ 
skrivanja i otkrivanja. Upravo ovdje leži ta po-
sebnost prostorne situacije i ishodišna toèka 
stvaralaštva o kojoj piše Šegviæ. Naime, skri-
vanje poèinje postavljanjem ‘prve kulise’ - 
novoga zabatnog zida na staroj zgradi, s no-
vim otvorima - novi drugi plan. Neoèekivano, 
ovdje ‘prostor izmeðu’ postaje dodatna pro-
storija stana, na mjestu prije zamišljenog 
svjetlarnika. Zatim, prostorno ogranièen, jer 
je parcela vrlo uska na dijelu ispred postojeæe 
zgrade, Radiæ odmièe glavni korpus nove 
kuæe, a onda lijepi plitki volumen na taj novo-
postavljeni zabat.
I ovdje prestaje skrivanje, a svakom daljnjom 
projektantskom odlukom poèinje otkrivanje. 
Pa se tako novi zabat ne spaja precizno sa 
sjevernim proèeljem stare kuæe, veæ izvorni 
ugao ostaje vidljiv, te kao kroz lagano od-
maknut zastor uoèavamo da je ovo novi ele-
ment (Sl. 17.). Isto to èitamo kroz oblik i broj 
novih otvora na tome zidu. Dalje, plitkim vo-
lumenom nove kuæe, opet - zabat stare kuæe 
nije prekriven u potpunosti, ni po visini ni po 
širini, veæ onoliko koliko parcela i položaj 
 po stojeæih otvora dopuštaju. Na tome dijelu 
nova kuæa jest kulisa, ali ‘prostor izmeðu’ 
istovremeno je koristan prostor. Štoviše, za-
nimljivo je primijetiti da su - unatoè prostor-
nim ogranièenjima, a kao posljedica istih - 
upravo ovdje najbolji stanovi, što æemo po-
slije pokazati analizom.
Otkrivanje se nastavlja rašèlambom volume-
na kuæe na dva dijela, dvije teme - plitki volu-
men (kojim se lijepi na proèelje zateèene 
zgrade) i glavni korpus kuæe, dok se otvoreno 
stubište doživljava kao cezura izmeðu ta dva 
dijela. Distinkcija je dodatno naglašena tret-
manom proèelja, kontrastom stereotomija/
tektonika, postignutim zanimljivom geome-
trijskom gestom. Naime, iz glavnog tijela 
kuæe Radiæ ‘izvlaèi’ betonski okvir unutar 
kojeg razapinje tanke linije meðukatne kon-
15 Važno je napomenuti da je ovaj imperativ stvaranja 
proèelja prema prometnici prepoznao veæ Berislav Kalo-
gjera, što je i vidljivo iz urbanistièkog rješenja iz 1959. go-
dine (Sl. 2.), gdje su definirane urbanistièke postavke koje 
je Radiæ slijedio u svome arhitektonskom rješenju.
16 Šegviæ, 1952: 66
17 Šegviæ, 1952: 66
18 „Hvarska katedrala, meðutim, jedina je trobrodna 
crkva sa trodijelno vertikalno rašèlanjenim i trolisno zavr-
šenim proèeljem podignutim samo pred srednjim brodom! 
…Zvonik neznatno povuèen od ravnine fasade nalazi se 
umjesto prvog traveja sjevernog broda, a prvi travej južnog 
broda gotovo je sasvim negiran jer se proèelni zid ovdje 
(na nepravilan i nespretan naèin) stepenasto sužava i 
uvlaèi u perimetar crkve da bi ostao slobodan ulièni prolaz 
izmeðu katedrale i susjednih kuæa.” [Ivanèeviæ, 1984: 74-
75] Na ovaj mi je primjer usmjerio pozornost arhitekt Ni-
kola Popiæ, docent na Graðevinsko-arhitektonskom fa kul-
tetu u Splitu.
Sl. 8. Tlocrt prizemlja, idejni projekt, 1961.
Fig. 8 Ground-floor plan, conceptual design, 1961
Sl. 10. Tlocrt karakteristiènog kata, idejni projekt, 
1961.
Fig. 10 Plan of a typical floor, conceptual design, 
1961
Sl. 9. Popreèni presjek, idejni projekt, 1961.
Fig. 9 Cross section, conceptual design, 1961
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strukcije, a isti motiv primjenjuje i na proèelju 
plitkog volumena, ali ga rotira, tako da su 
sada linije meðukatnih konstrukcija razapete 
izmeðu zabatnog zida stare kuæe i proèelja 
nove, stvarajuæi taj efekt ‘kopèe’. Zapadno 
proèelje plitkog volumena nove zgrade po-
staje time puno, glatko, ožbukano platno per-
forirano samo neophodnim otvorima, dok 
pro èelje glavnog tijela kuæe èine loggie, smje-
štene u prostoru koji je dobiven ovom ge-
stom, dakle u prostoru unutar dubine okvira. 
Loggie, ovdje kao iznimka, poslije postaju 
kljuèna tema Radiæeva stvaralaštva.
S obzirom na to da je okvir izbaèen u odnosu 
na liniju fasade plitkog volumena, naglašena 
je èinjenica da je to glavni dio zgrade, tj. da je 
ovdje smještena veæina stanova, a da bi taj 
okvir ostao ‘èist’, neprekinut u svojoj domi-
nantnoj horizontalnosti, kao pregrade loggia 
korišteni su tanki translucentni panoi od sa-
tiniranog stakla koji su, uvuèeni u odnosu
na liniju proèelja, gotovo dematerijalizirani. I 
ograda je, iz istog razloga, izraðena od tankih 
vertikalnih metalnih profila i kao takva mak-
simalno transparentna.
Sve ove projektantske odluke, kao posljedica 
išèitavanja konteksta, situacije u koju ulazi 
Radiæeva kuæa, u svojoj biti svode se zapravo 
na otkrivanje stvaralaèke metode koje prisut-
nost Šegviæ prepoznaje kao jedinstvenu arhi-
tektonsku misao hrvatske arhitekture: „Stva-
ralaèka metoda o kojoj je rijeè, ne polazi od 
uzoraka ‘stila’ veæ od prostorne koncepcije, 
koja se podreðuje posebnostima zadatka, jer 
arhitektura ostvaruje specifièno ljudske pro-
store, pa je prema tome stvaranje tih prosto-
ra, u osnovnim linijama, nužno odreðeno kon-
kretnim podacima i zahtjevima konkretnih 
ljudi. Baš ta njena astilska karakteristika, 
zbog koje ju je naša historija umjetnosti - 
optereæena u svojim pogledima ‘stilskim’ ka-
nonima - proglasila zaostalom, a inozemna 
barbarskom, nama danas izgleda njena naj-
viša vrijednost, jer nam otkriva stvaralaèku 
metodu, koju naše vrijeme akceptira kao naj-
suvremeniju.”19
Vješto ostvaren kontakt s postojeæom zgra-
dom i prostor koji ima ispred sebe daje 
Radiæevoj zgradi gotovo karakter samosto-
jeæe, pa je on oslobaða zahtjeva kosog krova 
te koristi ravni. Uvlaèenjem prizemlja, u jed-
nom dijelu èak i njegovim potpunim ukida-
njem, ostvaruje se modernistièki motiv leb-
deæeg volumena, a to je dodatno potencirano 
i obradom proèelja prizemlja u crnom kuliru.
Kasnijim dodavanjem brisoleja, koji kližu po 
metalnim vodilicama prièvršæenim na sam 
rub loggia,20 ovaj koncept pomalo gubi na 
jaèini. Naime, zatvaranjem loggia elegancija 
tankih horizontalnih ‘lebdeæih’ meðukatnih 
konstrukcija ne dolazi više toliko do izražaja, 
19 Šegviæ, 1952: 66
20 Brisoleji su dodani nakon pritužbi stanara kojima je 
smetalo zapadno sunce, ali autorici èlanka nije poznato je 
li Radiæ autorski sudjelovao u ovom naknadnom doda-
vanju brisoleja.
21 Kuæa u Ulici Domovinskog rata 62 najstarija je na 
kojoj su primijenjeni klizni brisoleji kao zaštita loggia 
(1962.); nakon toga Radiæ je poèeo primjenjivati podizne 
brisoleje, dok su klizni brisoleji poslije još primijenjeni na 
neboderima u Špinutu (Kaštelanska ul. 2, 6, 8; realizirano 
1969.) i u Papandopulovoj ulici (realizirano 1974.-1979.), 
ali ne kao zaštita loggia. 
22 Gamulin, 1996: 12
23 Radiæ je uvijek nastojao otiæi korak dalje u smislu 
tehnièke inovacije, o èemu je govorio u jednom razgovoru: 
„Uzora nije bilo i rizik je bio velik. Raster èeliènih vodilica 
za klizne žaluzine fiksiran je direktno na proèeljima i omo-
guæuje slobodno i nesmetano otjecanje kišnice.” [Gamu-
lin, 1996: 12]
24 Stambeno-poslovna zgrada na Branimirovoj obali 
(Obala kneza Branimira 2; realizirano 1968.), stambene 
zgrade u Papandopulovoj ulici (Papandopulova 1-28, 31, 
realizirano 1974.-1979.), stambeno-poslovna zgrada na 
Ujeviæevoj poljani (Poljana Tina Ujeviæa bb / Zrinsko-Fran-
kopanska 2, 2a / Svaèiæeva 1, 3; realizirano 1988.-1989.)
25 Šerman, 2005: 46
26 Golden Lane je natjeèajni projekt autora Alison i Pete-
ra Smithsona iz 1952. godine. U literaturi je vrlo znaèajan 
kao prototip zgrade galerijskog sustava u kojem pristupne 
galerije ne samo da zamjenjuju hodnik, veæ postaju i mje-
sta susreta, igre - ‘ulice u zraku’.
27 Frampton, 1980: 296
28 Nije nužno indikativno, ali svakako treba spomenuti 
da ovaj koncept doživljava svoju realizaciju otprilike u isto 
doba kao i projekt ove kuæe. Radi se o naselju Park Hill u 
Sheffieldu prema projektu Jacka Linna i Ivora Smitha, rea-
liziranom 1961. [Frampton, 1980: 297]
Sl. 12. Metoda stvaranja proèelja prema javnom 
prostoru: tlocrt Piazze Ducale i Katedrale, Vigevano
Fig. 10 Method for creating facades that face public 
spaces: ground plans of the cathedral and Piazza 
Ducale in Vigevano
Sl. 11. Metoda stvaranja proèelja prema javnom 
prostoru: hvarska katedrala, fotografija i skica 
odnosa proèelja i prostora
Fig. 11 Method for creating facades that face public 
spaces: Hvar Cathedral, photograph and sketch 
showing relations between space and the façade
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ali postavljanjem tih brisoleja, kronološki gle-
dano, zapoèinje važna tema koju je Radiæ 
razvijao u svim svojim kasnijim projektima 
stambenih zgrada:21 „…zaštita loðe od sunca, 
vjetra, kiše i pogleda. Loðu, taj dragocjeni 
prostor stana, na taj je naèin moguæe potpu-
no racionalno iskoristiti”.22
Ovdje zapoèeta prièa o Radiæevim brisolejima 
poslije æe kulminirati izuzetnim oblikovnim 
vrijednostima kliznih žaluzina na neboderima 
u Špinutu23 ili projektantskom dosjetkom po-
diznih brisoleja, prvi put primijenjenih na 
stambeno-poslovnoj zgradi na Obali kneza 
Branimira, a poslije u Papandopulovoj ulici i 
na Poljani Tina Ujeviæa.24 Iako ove posljednje, 
nesumnjivo inovativne i u tehnièkom i u ob li-
kovnom i u funkcionalnom smislu, Radiæ nikad 
nije uspio službeno patentirati, danas se pre-
poznaju kao jedinstven i vrijedan Ra diæev do-
prinos splitskoj i hrvatskoj arhitekturi.
EUROPSKI KONTEKST I PITANJE UZORA
EUROPEAN CONTEXT AND THE QUESTION 
OF INSPIRATION
Kako se „hrvatski modernistièki arhitekton-
ski identitet kali i formira u dijalogu s drugim, 
u srazu s internacionalnim”,25 preostaje nam 
još da istražimo i moguæe meðunarodne 
 modele. U tu svrhu èini se logiènim istražiti 
upravo europski kontekst istoga doba. Gene-
ralno gledajuæi, doba u kojem nastaje ova 
kuæa, poèetak šezdesetih godina, obilježava 
promjena ideologije potaknuta žestokom kri-
tikom CIAM-ovskog funkcionalizma, potek-
lom od Teama X koji je bio predvoðen braènim 
parom Smithson, svojevrsnim enfants terri-
bles tadašnje arhitektonske scene.
U tu je svrhu vrlo utjecajan projekt Golden 
Lane,26 koji CIAM-ovskoj podjeli grada na 
zone Stanovanja, Rada, Odmora i Prijevo-
za suprotstavlja „fenomenološke kategorije 
Kuæe, Ulice, Opæine i Grada”.27 Prototip novog 
stanovanja nudi alternativu izoliranoj slo-
bodnostojeæoj graðevini u zelenilu, stvarajuæi 
linearno povezane zgrade ‘ulicama u zraku’ 
koje trebaju potaknuti socijalnu interakciju 
njenih stanara (sl. 17.).28
Na tom se tragu može pokušati objasniti i pri-
mjena galerijskog sustava kod kuæe na broju 
62. Naime, zgusnuta situacija u kojoj se našla 
ova kuæa, sama po sebi pretpostavlja vrlo in-
tenzivan vizualni kontakt stanara susjednih 
zgrada, a galerijski sustav, ovdje primijenjen, 
taj kontakt još dodatno intenzivira i potièe.
Štoviše, Radiæ ovdje ide i korak dalje pa 
važnost socijalne interakcije i zajedništva, to-
liko proklamiranog u aktualnomu društvenom 
ureðenju, stavlja ispred privatnog i ljudske 
potrebe za intimom. U prilog toj tezi govori 
èinjenica da ne samo što je ovdje ‘propustio’ 
poslužiti se projektantskom dosjetkom, i po-
Sl. 15. Zapadno proèelje, idejni projekt, 1961.
Fig. 15 West façade, conceptual design, 1961
Sl. 13. Istoèno proèelje, idejni projekt, 1961.
Fig. 13 East façade, conceptual design, 1961
Sl. 14. Sjeverno proèelje bloka, nastavljanje nove 
zgrade na postojeæu, idejni projekt, 1961.
Fig. 14 North façade of the block, existing building 
extended with the new one, conceptual design, 1961
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dignuti razinu stanova u odnosu na galeriju,29 
nego ni prozore prema galeriji nije podigao 
iznad razine oèiju, pa parapet visine oko 140 
cm omoguæuje pogled u stan (Sl. 13.). U idej-
nom projektu èak stavlja blagovaonicu uz taj 
zid, kao da je doslovno htio oživotvoriti sliko-
vit izraz ‘gledati jedni drugima u tanjur’.
Stanovi su to, ipak, ponajprije namijenjeni 
radnièkoj klasi, ‘škrtog’ raspona 6,20 m, svi 
jednake površine (69 m2), uz nužne varijacije 
stanova u nadgraðu (Sl. 10.). Iznimka su jedi-
no rubni stanovi, smješteni u plitkom volu-
menu - trostrane orijentacije, veæe površine i 
veæih raspona koji omoguæuju fleksibilnost. 
Osim toga, zbog položaja u zgradi u njih se ne 
ulazi s galerije, pa imaju mnogo veæi stupanj 
intime od ostalih stanova.
Naime, gledajuæi iz današnje perspektive, 
manjak privatnosti kao karakteristika takvo-
ga galerijskog sustava ipak se smatra nedo-
statkom, što potvrðuju i mreže na galerijskim 
prozorima, naknadno postavljene od stana-
ra, pa u tome smislu, nažalost, svrstava ovu 
zgradu u manje atraktivno stanovanje. Možda 
je i Radiæ toga bio svjestan jer u svome dalj-
njem bavljenju stanovanjem više nije primje-
njivao galerijski princip organizacije.
Iako se koncept Golden Lanea ne može do-
slovno preslikati na Radiæevu kuæu na broju 
62 - jer ‘ulice u zraku’ ovdje završavaju gaba-
ritima jedne graðevine, ipak - zbog mnogo 
manjeg mjerila, niže katnosti i suptilnog pri-
stupa uklapanja u postojeæe tkivo grada - 
Radiæ uspijeva i tamo gdje su Smithsoni pod-
bacili.30
I dok se „kolaž prototipskog naselja Golden 
Lane diže poput aksonometrijskog fantoma 
meðu ruševinama Coventryja i ponovno vra-
æa svoje autore središnjoj dilemi CIAM-a”,31 
Ra diæeva kuæa ovdje ulazi diskretno, doda-
juæi još jedan sloj urbaniteta postojeæoj situa-
ciji, a postignuta socijalna interakcija, osjeæaj 
pripadanja susjedstvu, identitet - znaèajke 
su koje koncept Golden Lanea upravo ovdje 
èine živim.
Uzroke projektantskih odluka koje su dovele 
do ovakve organizacije možda ponajprije tre-
ba tražiti u Radiæevu osjeæaju za mediteran-
ski mentalitet i atmosferu nego u intenciji za 
realizacijom socijalistièke ideologije zajed-
ništva radnièke klase ili direktnog utjecaja 
koncepta Smithsonovih.
Radiæeve uzore zapravo treba tražiti na sa-
mim izvorima moderne. Za to je indikativno 
Le Corbusierovo stvaralaštvo iz predratne 
faze, i to ponajprije u smislu estetike i obliko-
vanja: betonski stupovi kružnog profila - 
karakteristièni pilotis, trakasti prozori, glatko 
žbukano platno proèelja osloboðenog nosi-
vosti, krovna terasa ovdje prepoznatljiva u 
ob liku uvuèenog nadgraða, tanki metalni stu-
Sl. 16. Stambeno-poslovna zgrada,
Ulica Domovinskog rata 62, pogled sa sjeverozapada, 
fotografija sadašnjeg stanja
Fig. 16 Residential and commercial building,
62 Domovinskog rata Street, north-west view, 
present state, photograph
Sl. 17. Alison i Peter Smithson: Golden Lane, 
natjeèajni projekt, 1952.
Fig. 17 Alison and Peter Smithson: Golden Lane, 
competition entry, 1952
Sl. 18. Le Corbusier: kuæa Citrohan, Weissenhof, 
Stuttgart, 1927.
Fig. 18 Le Corbusier: Citrohan House, Weissenhof, 
Stuttgart, 1927
29 O ovoj metodi postizanja višeg stupnja intimnosti na 
stanovima organiziranim prema galerijskom principu, kao 
‘projektantskoj dosjetki’ kojom se poslužio arhitekt Ivan 
Vitiæ na stambenoj zgradi u Laginjinoj ulici u Zagrebu, piše 
Karin Šerman u èlanku Kontekst, igra, znak [Šerman, 2005: 
43]. Meðutim, u splitskom kontekstu treba spomenuti 
Vitiæeve stambene nebodere u obližnjem naselju Špinut (Jo-
bova ulica 1, 3), gdje su prilazne galerije po istom principu 
spuštene u odnosu na stanove, ali ovdje se otišlo još i dalje 
u smislu postizanja intimnosti. Naime, to su bili stanovi 
graðeni za visoke vojne èasnike, te osim glavnog stubišta i 
dizala postoje dodatni liftovi, koji su se nekad zakljuèavali, 
a iz kojih se moglo uæi izravno u predsoblje stana.
30 „…no osnovna znaèajka Golden Lane - velik broj sta-
novnika u malom prostoru - i Smithsonovo vlastito prihva-
æanje funkcionalistièkih mjerila onemoguæili su rješenje 
koje bi moglo potaknuti takav naèin života”. [Frampton, 
1980: 297]; „...Smithsonima treba ipak priznati da su oni 
bili svjesni njegovih ogranièenja, te su stoga izradili vrlo 
kritièki nacrt, najkritièkiji te vrste u poèecima njihove ka-
rijere. Rijeè je naime o crtežu koji jasno pokazuje da se na 
visini iznad šestog kata gubi svaki kontakt s tlom.” [Framp-
ton, 1980: 296]
31 „...Kao što se to pokazalo u sluèaju Coventryja razo-
renog bombama, kompleks Golden Lane u odnosu na kon-
tinuitet postojeæeg grada znaèilo isto kao i haussmanov-
ske projekcije Le Corbusierovog plana Voisin iz 1925. godi-
ne.” [Frampton, 1980: 297-298]
32 Kao komparativni primjer može poslužiti kuæa Citro-
han, Le Corbusierov prototip kuæe za masovnu proizvodnju 
iz 1920. godine, koja je svoju realizaciju doživjela u naselju 
Weissenhof, Stuttgart, 1927. godine. Ova trokat nica - s 
 krovnom terasom, uvuèenim polikromnim pri zemljem s tan-
kim okruglim stupovima, bijelo ožbukanom fasadom glav-
noga korpusa koji je perforiran trakastim otvorima - prepo-
znatljiva je i po industrijskom ostakljenju na južnoj fasadi, 
iza kojeg se nalazi dnevni boravak dvostruke visine.
33 Šegviæ, 1952: 66
34 Radiæ je uvijek isticao jednostavnost, jasnu logiku i 
pragmatiènost kao vodilje u projektiranju: „... Inaèe, autor 
o svome djelu može govoriti koliko god hoæe, ali važnije je 
ono što drugi kažu. Mislim da je dovoljno kazati samo to 
da je oblikovni tretman i ugoðaj koji postižem na pojedi-
nim objektima primarno rezultat funkcionalnih i tehno-
loških parametara.” [Gamulin, 1966: 13]
35 Prema svjedoèenju arh. Nene Keziæa, Šegviæeva stu-
denta, danas izvanrednog profesora na Graðevinsko-arhi-
tektonskom fakultetu u Splitu.
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povi koji nose posljednju ploèu terase, po-
likromnija (Sl. 18.).32
Meðutim, dok je Le Corbusierova primarna 
preokupacija tih godina i ishodišna toèka 
stvaranja tipološki razvoj stanovanja potak-
nut ideološkim odmakom od akademizma 19. 
stoljeæa, te stvaranje nove idealne slike svije-
ta i okvira za život modernog èovjeka, pa nje-
gove kuæe postaju poligoni za vježbanje nove 
arhitekture i na neki naèin bave se samima 
sobom - Radiæeva kuæa na broju 62, unatoè 
nedvojbenoj estetskoj privlaènosti, svoju naj-
veæu vrijednost ostvaruje upravo kroz bav-
ljenje prostornim kontekstom.
Ishodišna toèka ovdje je zateèena stvarnost, 
èime Radiæ nastavlja „jedinstvenu arhitek-
tonsku misao naše arhitekture”, o kojoj piše 
Šegviæ: „polazi od dane situacije…, i izdiže se 
svojim vlastitim novostvorenim životom”,33 
prihvaæa i afirmira slojeve koje zatjeèe, isto-
vremeno stvarajuæi nov, drugim rijeèima - 
gradi grad. Ovim karakteristikama Radiæevo 
djelo s pravom zaslužuje da se svrsta meðu 
ona djela hrvatske arhitekture 20. stoljeæa 
koja se nazivaju antologijskim.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Kompleksnost arhitektonskog stvaralaštva 
Ive Radiæa, u naselju uz Ulicu Domovinskog 
rata, oèigledna je kroz prisutnost nekoliko 
arhitektonskih tema. U prvom redu, to je tema 
‘pravila i iznimke’: pravila su postavljena u 
vidu tipskih objekata tada proklamiranih kao 
najekonomiènije rješenje za problem stambe-
ne krize, dok je stambeno-poslovna zgrada na 
broju 62, u smislu oblikovanja i organizacije, 
iznimka od tako postavljenih pravila.
Detaljna analiza toga arhitektonskog djela po-
kazala je da ova iznimka direktno proizlazi iz 
specifiènosti položaja, odnosno zahtjeva stva-
ranja proèelja prema javnom prostoru. U vrlo 
nezahvalnoj prostornoj situaciji, projektantske 
vještine tada vrlo mladog projektanta dolaze 
do izražaja kroz prisutnost stvaralaèke meto-
de koju ova analiza otkriva sloj po sloj. Naime, 
upravo ta slojevitost sažeta u temi ‘skrivanja i 
otkrivanja’ najintrigantniji je element toga 
arhitektonskog djela. Napajan na samim izvo-
rima moderne, u duhu corbusie rovskog obli-
kovanja iz predratne faze, Radiæ na ovoj kuæi 
postiže izuzetnu estetsku vrijednost, no naj-
veæa je kvaliteta njena gradotvorna karakteri-
stika - odnos prema kontekstu, dodatna vri-
jednost koju stvara u svom oko lišu, te upravo 
zbog ovih elemenata Radiæevu kuæu na broju 
62 treba svrstati meðu antologijska djela hr-
vatske poslijeratne arhitekture. Ipak, imajuæi 
na umu Radiæevu osobnost,34 èini se priklad-
nije zakljuèiti Šegviæevim rije èima, koje je 
èesto znao ponavljati svojim studentima,35 da 
bez obzira koliko mi prièali i teoretizirali o 
uzrocima pojedinih projektant skih odluka - 
kuæa je, u konaènosti uvijek - ili dobra ili nije 
dobra, a ovo je - najjednostavnije reèeno - 
dobra kuæa.
Sl. 19. Spoj nove i stare zgrade, fotografija,
pogled sa sjevera
Fig. 19 Connection between the old and new buildings, 
north view, photograph
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Sažetak
Summary
A Residential and Commercial Building in Split
Designed by Architect Ivo Radiæ in 1962
Developed in 1959-65, the Split quarter which stret-
ches along Domovinskog rata Street, conceptually 
belongs to the period of concentric building sites, 
CIAM’s town planning principles and standardized 
residential buildings. However, it achieved recog-
nition with its location at the very entrance to the 
city and its correspondence with the existing build-
ings and the block like structure. The urban plan 
created by Berislav Kalogjera envisaged four indi-
vidual high rise buildings perpendicular to the 
street and, in between, lower residential buildings 
planned as extensions to the previously built struc-
tures. By declining to continue with the formerly 
conceived rigid block-like structure of buildings in 
the urban plan, Kaloðera created a transitional 
form between a block-like matrix and CIAM’s town 
planning principles of free-standing structures sur-
rounded by green spaces.
All architectural designs for the quarter were cre-
ated by Ivo Radiæ. It was one of his first demanding 
assignment in architectural design and thus very 
important for an analysis of his work in general 
since it provides us with an insight into the origin 
of certain architectural themes that he subse-
quently developed thorough his entire oeuvre. Be-
ing faithful to the principles of concentric building 
sites, Radiæ created in the quarter a standardized 
structure, following the rules that had arisen from 
the operational and technical conditions of Split 2 
- reinforced concrete supports brought forward to 
the façade, plaster, the rhythmical alternation of 
solid wall surfaces and strip like openings addi-
tionally emphasized with the use of colours, spa-
tial organisation based on two apartments located 
next to the staircase and the spatial disposition of 
the apartments almost identical to Vojnoviæ’s type 
URBS 1.
Nevertheless, Radiæ accorded these structural prin-
ciples with the context of the previously built struc-
tures. He respected the height of the cornice and 
even appropriated typological elements of the ex-
isting buildings, namely the slanted roof, balconies 
and orientation of apartments adjusted to the 
block-like structure. However, the residential and 
commercial building number 62, which is the topic 
of this paper, was an exception to the presented 
rules regarding both formal aspects and spatial or-
ganisation. This paper aims to find the answer to 
the reasons which led to that.
An analysis of the site shows that the moved road 
corridor made the gable of an existing building on 
the lot very prominent. The main task of architec-
tural design was therefore creation of a new build-
ing whose street-facing facade could screen the 
gable. The paper proposes the hypothesis that the 
formal and spatial organisation of the building di-
rectly resulted from its specific location. An analo-
gous architectural method can be found in histori-
cal examples such as Hvar Cathedral and the ca-
thedral and Piazza Ducale in Vigevano. Similar to 
these examples, the Split building with its façade 
facing a public space met the requirements of 
building which had arisen from the logic of the city, 
simultaneously opposing, in a way, the expected 
logic of the building itself. Radiæ’s design method, 
which was a reaction to the spatial context, is de-
tected in a complex ”game” of hiding and reveal-
ing. The hiding game began on the residential and 
commercial building number 62 with the use of the 
”first screen” - a new gable wall on the old build-
ing, with new openings. The previously planned 
light wells in apartments were unexpectedly turned 
into rooms.
Additionally, Radiæ was to place on that very nar-
row plot a low-rise structure which would only par-
tially hide the gable of the existing building while, 
at the same time, distancing the main body of the 
building.
This is where hiding stopped and revealing became 
part of each following decision by the architect. 
The new gable was incompletely connected with 
the north facade leaving the original corner visible 
and pointing, thus, to a new, added element. The 
act of revealing is further manifested through con-
trasting aspects of stereometry and tectonics, evi-
dent in the form of the facades. The facade of the 
lower structure is almost entirely made of a solid 
wall perforated only with necessary openings, 
whereas the façade of the main body of the build-
ing was made with loggias enclosed by transparent 
railings and divided by translucent partitions. An 
open staircase appears as a fissure between these 
two parts. In a later building stage, corners of log-
gias received movable sunbreakers. These mov-
able sunbreakers used as protection from heat and 
sun made a very significant architectural theme 
that Radiæ subsequently developed in all his resi-
dential buildings.
Within the European context, this residential and 
commercial building can be brought into relation-
ship with the Golden Lane project developed by 
Peter and Alison Smithson. Similarity between the 
two examples can be detected in the way the build-
ings were organized according to the gallery sys-
tem. However, this is the only thing they have in 
common. With a smaller scale and number of floors 
of the Split building, as well as with its subtle inser-
tion into the fabric of the city, Radiæ succeeded 
where the Smithsons failed. In other words, while 
the Golden Lane housing prototype rises up like an 
axonometric phantom among the ruins of Coveny 
and takes its makers back to the central dilemma 
of CIAM, Radiæ’s house emerges discretely, adding 
yet another layer of urbanity to the city. It is exactly 
here that the concepts of Golden Lane - social in-
teraction, sense of attachment to neighbourhood 
and identity - were again brought to life.
Nevertheless, due to a lack of privacy, a further 
analysis of the apartments has shown that social 
housing is of relatively small quality, except in the 
case of the apartments in the north, narrow part
of the building. Radiæ’s formal approach demon-
strates modernist principles: recessed or even 
completely missing ground-floor and ”floating” ap-
pearance of the buil ding, which is additionally en-
hanced with the treatment of the façade in black 
limestone. Aesthetic inspiration can in this case be 
said to come from Le Corbusier’s pre-war architec-
tural accomplishments. However, in contrast to Le 
Corbusier whose dominant preoccupation and the 
architectural starting point had been standardized 
development of housing, encouraged by ideologi-
cal detachment from the 19th century academicism 
and the creation of a new ideal image of the world 
and a new framework for the life of the modern 
man which made his houses self-referential archi-
tectural explorations, Radiæ’s building gained value 
through exploration of the spatial context, despite 
its undoubtedly aesthetic appeal.
The starting point of architectural intervention was 
in Split’s case the previously existing urban struc-
ture whose strata Radiæ not only respected by also 
emphasised, creating at the same time a new layer, 
or, put differently, building a city. These features 
earn Radiæ’s building a rightly deserved place among 
those architectural works that can be called classic 
accomplishments of 20th c. Croatian architecture.
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